LANDASAN TEORI DAN PROGRAM, PASAR KERAJINAN ENCENG GONDOK













































R. Istirahat Pos Jaga 
Gudang Alat Kebersihan 
Gudang Alat Maintenance 
Luas Parkir Truk Barang 















       
Luas Trolly Barang 




































Area Sholat R. Wudhu 


























Km/Wc Pimpinan Km/Wc Pengelola Km/Wc Umum 
Urinoir 





















Gudang Stok Area Kasir 
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Dimensi ruang kios ( luas kios 2 : kerajinan souvenir enceng gondok) 
 
 
Meja Display Rak Display 
Rak Display 












Dimensi ruang kios (luas kios 3 :Furniture Enceng Gondok) 
 
 






























Display di Lantai 
Display di Lantai 
Display di Base 
Area Pengamatan 3D Rak Display Rak Display 
Display Furniture Display Furniture 
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Display di Lantai 
Display di Lantai 
Display di Base 
Area Pengamatan 3D Rak Display Rak Display 
